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前
田
潤
著
『
地
震
と
文
学
災
厄
と
共
に
生
き
て
い
く
た
め
の
文
学
』位田
将
司
本
書
は
「
地
震
」
と
い
う
「
災
厄
」
と
「
文
学
」
と
が
、
い
か
な
る
形
で
関
わ
っ
て
い
る
か
を
論
じ
て
い
る
。
第
一
部
は
「
災
厄
の
起
源
―
―
文
学
を
通
じ
て
考
え
る
意
味
と
可
能
性
」
と
し
て
、
「
災
厄
」
と
「
わ
た
し
」
を
巡
っ
て
論
が
開
始
さ
れ
る
。
こ
れ
は
「
災
厄
」
に
関
わ
る
「
主
体
」
の
問
題
で
あ
り
、「
わ
た
し
」
が
「
災
厄
」
と
関
わ
る
際
の
構
造
の
問
題
で
あ
る
。「
災
厄
」
を
「
わ
た
し
」
が
経
験
す
る
際
、「
わ
た
し
」
は
ど
こ
に
い
る
の
か
。そ
の
位
相
こ
そ
が
「
主
体
」
で
あ
り
、
「
わ
た
し
」
が
「
災
厄
」
を
経
験
す
る
条
件
と
い
え
る
。そ
し
て
そ
の
場
合
、な
ぜ
「
災
厄
」
は
「
わ
た
し
」
に
「
死
」
を
与
え
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
に
な
る
の
だ
。「
わ
た
し
」
は
「
災
厄
」
と
い
う
「
死
」
に
出
会
わ
な
か
っ
た
が
故
に
、
生
き
残
る
こ
と
で
「
災
厄
」
を
語
り
、
表
象
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
「
災
厄
」
を
「
文
学
」
と
し
て
読
み
、
書
く
こ
と
が
で
き
る
。「
わ
た
し
」
は
「
災
厄
」
と
し
て
の
「
死
」
に
決
し
て
出
会
う
こ
と
が
な
い
か
ら
こ
そ
、
逆
説
的
に
「
主
体
」
と
し
て
「
災
厄
」
に
関
わ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
主
体
」
を
出
発
点
と
し
て
、
第
一
章
で
は
「
共
同
体
」
が
考
察
さ
れ
る
。「
わ
た
し
」
や
「
主
体
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
共
同
体
」
と
し
て
複
数
化
す
る
の
か
。
こ
こ
で
は
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
死
」
の
分
析
や
、
ジ
ャ
ン＝
リ
ュ
ッ
ク
・
ナ
ン
シ
ー
の
共
同
体
論
、
小
田
実
の
小
説
『
深
い
音
』
で
描
か
れ
る
「
他
者
」
の
「
死
」
が
手
掛
か
り
と
さ
れ
る
の
だ
。「
わ
た
し
」
は
「
死
」
を
「
他
者
」
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
死
」
の
当
事
者
に
と
っ
て
は
、
も
は
や
「
死
」
は
何
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
わ
た
し
」
は
「
死
者
」
と
の
共
同
性
を
経
て
、初
め
て
「
死
」
と
関
わ
る
存
在
と
な
る
。
こ
の
共
同
性
は
生
き
残
っ
た
者
の
み
の
、「
共
生
」
と
い
う
意
味
で
の
「
共
同
体
」
で
は
な
く
、「
他
者
」
の
「
死
」
が
介
在
す
る
「
共
同
体
」
で
あ
る
。『
深
い
音
』
で
小
田
が
描
い
た
「
他
者
」
の
「
死
」
と
は
、「
災
厄
」
は
決
し
て
「
わ
た
し
」
と
い
う
単
数
性
で
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、「
災
厄
」
そ
の
も
の
が
「
共
同
体
」
と
い
う
複
数
性
の
内
で
し
か
生
起
し
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
小
田
の
い
う
「
わ
れ＝
わ
れ
」
と
は
、そ
の
よ
う
な
、生
き
残
っ
た
者
と
「
死
者
」
と
の
「
共
同
体
」
を
指
し
て
い
る
と
、
こ
こ
で
は
指
摘
さ
れ
る
。
第
二
章
で
は
「
災
厄
」
の
「
表
象
」
の
構
造
が
論
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
（
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
）
の
精
神
分
析
が
援
用
さ
れ
、「
表
象
」
の
両
義
性
が
指
摘
さ
れ
る
。「
表
象
」
と
は
、「
災
厄
」
と
い
う
「
現
実
」
を
「
象
徴
界
」
の
も
と
で
再
構
成
（
去
勢
）
し
産
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
表
象
」
で
あ
る
か
ぎ
り
、「
災
厄
」
の
「
現
実
」
に
人
は
決
し
て
出
会
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
表
象
」
な
く
し
て
人
は
、
主
体
的
に
「
災
厄
」
に
は
関
わ
れ
な
い
の
だ
。
こ
の
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
こ
そ
、「
災
厄
」
に
お
け
る
「
主
体
」
の
位
置
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
主
体
」
は
決
し
て
発
見
で
き
な
い
「
現
実
」（
死
）
を
発
見
し
よ
う
と
し
て
、
何
度
も
「
災
厄
」
の
「
表
象
」
を
反
復
し
て
享
楽
す
る
の
で
あ
る
。こ
の
よ
う
な
「
主
体
」
と
し
て
、
村
上
春
樹
の
連
作
短
編
小
説
集
『
神
の
子
ど
も
は
み
な
踊
る
』
の
「
Ｕ
Ｆ
Ｏ
が
釧
路
に
降
り
る
」
に
お
け
る
「
小
村
」
や
そ
の
「
妻
」
の
存
在
が
こ
こ
で
は
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
小
説
家
の
田
中
康
夫
の
「
阪
神
淡
路
大
震
災
」
に
お
け
る
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
が
注
目
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さ
れ
る
。
田
中
は
「
震
災
」
の
「
表
象
」
の
在
り
方
に
疑
問
を
呈
し
、
そ
の
「
表
象
」
を
産
み
出
す
「
象
徴
界
」
に
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
と
し
て
介
入
す
る
。
田
中
の
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
に
よ
る
「
表
象
」
へ
の
介
入
は
、
小
説
家
と
し
て
テ
ク
ス
ト
を
構
成
す
る
た
め
に
「「
文
字
」
を
書
き
込
も
う
」
と
す
る
行
為
と
等
価
な
の
だ
と
こ
こ
で
は
分
析
さ
れ
て
い
る
。「
表
象
」
は
「
災
厄
」
そ
れ
自
体
と
出
会
い
損
ね
る
と
い
う
形
で
「
主
体
」
と
「
災
厄
」
を
結
び
付
け
る
。「
小
村
」
と
田
中
康
夫
は
、
確
か
に
「
表
象
」
を
介
し
て
「
災
厄
」
と
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
決
し
て
「
災
厄
」
そ
の
も
の
の
「
現
実
」
に
触
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、「
表
象
」
を
産
み
出
す
「
象
徴
界
」
の
秩
序
に
は
、
確
か
に
動
揺
を
与
え
る
形
で
介
入
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
災
厄
」
と
い
う
「
現
実
」
が
「
象
徴
界
」
を
動
揺
さ
せ
、「
撹
拌
す
る
」
こ
と
と
同
じ
こ
と
だ
と
指
摘
さ
れ
る
。
第
三
章
で
は
「
主
権
」
が
論
じ
ら
れ
る
。「
災
厄
」
と
い
う
「
例
外
状
態
」
に
お
い
て
「
主
権
」
が
露
わ
に
な
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
へ
の
東
京
電
力
の
対
応
と
、
当
時
の
菅
直
人
元
首
相
の
政
治
的
な
「
決
断
」
が
問
題
化
さ
れ
る
。カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
や
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
「
例
外
状
態
」
を
参
照
し
な
が
ら
、「
主
権
」
の
根
拠
が
探
ら
れ
る
の
だ
。
原
発
事
故
と
い
う
「
災
厄
」
は
、
国
民
国
家
の
統
治
能
力
を
大
き
く
超
え
て
し
ま
う
。
そ
の
法
の
限
界
に
お
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
は
「
主
権
」
と
し
て
「
決
断
」
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
し
か
し
、
こ
こ
に
「
想
定
外
」
と
い
う
問
題
も
現
れ
る
。「
例
外
状
態
」
は
「
主
権
」
の
構
造
と
し
て
現
れ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
想
定
外
」
と
い
う
状
況
を
招
き
よ
せ
て
し
ま
う
。「
想
定
外
」
と
い
う
言
葉
は
、
予
想
の
及
ば
な
い
仕
方
が
な
い
こ
と
と
し
て
、
ま
さ
に
責
任
放
棄
の
口
実
と
し
て
利
用
さ
れ
、
国
民
は
「
主
権
」
の
「
決
断
」
へ
と
無
批
判
に
従
属
さ
せ
ら
れ
る
。
内
閣
総
理
大
臣
の
「
主
権
」
に
よ
る
一
時
的
と
は
い
え
「
独
裁
」
の
暴
力
性
、そ
し
て
東
京
電
力
の
無
責
任
な
「
撤
退
」
の
「
決
断
」
は
ま
さ
に
、「
主
権
」
の
構
造
が
も
た
ら
す
暴
力
性
だ
っ
た
の
だ
。
で
は
、
こ
の
「
例
外
状
態
」
と
い
う
「
主
権
」
の
「
独
裁
」
か
ら
、
複
数
の
「
主
権
」
へ
は
、
ど
の
よ
う
に
夢
見
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
。
以
上
の
よ
う
に
、
第
一
部
は
「
災
厄
の
起
源
」
と
題
さ
れ
、「
主
体
」
や
「
表
象
」、
そ
し
て
「
主
権
」
と
い
っ
た
、「
災
厄
」
に
か
か
わ
る
構
造
そ
の
も
の
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。そ
し
て
そ
れ
は
、
「
文
学
」
に
お
け
る
「
表
象
」
や
「
読
者
」、「
作
者
」
の
構
造
と
も
地
続
き
の
問
題
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
文
学
」
を
「
災
厄
」
と
重
ね
る
こ
と
で
、
そ
の
構
造
の
根
源
的
な
問
題
へ
と
迫
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
抽
象
的
な
哲
学
や
政
治
理
論
を
援
用
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
理
論
を
咀
嚼
し
、
小
説
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
い
っ
た
具
体
的
な
テ
ク
ス
ト
の
分
析
へ
と
導
か
れ
て
い
る
点
が
、本
書
を
優
れ
た
も
の
に
し
て
い
る
。
い
ま
第
二
部
で
は
「
災
厄
の
痕
跡
―
―
現
在
を
照
ら
す
関
東
大
震
災
直
下
の
連
載
小
説
」
と
し
て
、「
関
東
大
震
災
」
と
同
時
代
の
「
文
学
」
が
論
じ
ら
れ
る
。
第
一
章
で
は
「「
震
災
と
文
学
」
か
ら
直
下
の
連
載
小
説
へ
」
と
し
て
、連
載
小
説
が
「
震
災
」
か
ら
受
け
た
影
響
を
考
察
す
る
。「
震
災
」
は
「
文
学
」
に
観
念
的
な
影
響
だ
け
で
は
な
く
、
物
理
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
連
載
小
説
と
い
う
連
続
性
を
挫
折
さ
せ
る
の
だ
。
作
家
た
ち
は
「
震
災
」
に
よ
っ
て
連
載
の
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
印
刷
所
や
出
版
社
の
被
災
の
た
め
に
、
作
品
そ
の
も
の
の
途
絶
の
可
能
性
に
さ
ら
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
現
実
の
重
み
」
に
よ
っ
て
変
形
さ
せ
ら
れ
、
価
値
を
問
い
直
さ
れ
な
が
ら
、
連
載
小
説
は
「
震
災
」
を
経
験
す
る
の
で
あ
る
。「
連
載
」
で
あ
る
が
故
に
、「
震
災
」
の
前
後
の
変
化
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を
特
権
的
に
表
現
す
る
わ
け
だ
。
第
一
章
以
降
、
こ
の
連
載
小
説
に
刻
み
込
ま
れ
る
「
震
災
」
に
よ
る
「
言
説
の
断
裂
」
を
手
掛
か
り
に
し
て
論
は
展
開
さ
れ
て
い
く
。
第
二
章
で
は
中
村
武
羅
夫
の
連
載
小
説
「
群
盲
」
が
分
析
さ
れ
る
。「
群
盲
」
で
は
造
船
工
場
の
「
労
使
対
立
」
が
主
に
描
か
れ
る
わ
け
だ
が
、
「
震
災
」
に
よ
る
連
載
中
断
の
後
、
そ
こ
に
は
「
震
災
」
の
影
響
が
色
濃
く
表
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
連
載
再
開
後
の
「
群
盲
乱
舞
」
で
は
、
暴
徒
と
な
り
「
群
衆
」
と
な
り
工
場
へ
押
し
寄
せ
る
労
働
者
が
描
か
れ
る
。
こ
れ
は
「
震
災
」
が
「
群
衆
」
を
飲
み
込
み
、「
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
」
へ
と
導
い
て
い
く
暴
力
性
と
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
い
る
の
だ
。「
盲
群
」
は
、
連
載
小
説
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、「
震
災
」
に
よ
る
切
断
に
よ
っ
て
、
物
語
内
容
そ
れ
自
体
を
変
容
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。「
盲
群
」
は
「
震
災
」
に
よ
る
連
載
切
断
に
よ
っ
て
、「
大
地
の
揺
れ
を
体
感
す
る
こ
と
と
等
価
」
の
経
験
を
読
者
に
も
た
ら
す
テ
ク
ス
ト
へ
と
変
容
さ
れ
た
と
い
え
る
。
第
三
章
は
村
上
浪
六
の
連
載
小
説
「
時
代
相
」
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
進
む
。「
時
代
相
」
で
は
、
登
場
人
物
の
「
高
松
」
が
官
吏
の
道
を
外
れ
、
新
聞
記
者
と
な
り
政
治
経
済
及
び
社
会
問
題
を
取
材
し
て
い
く
。「
時
代
相
」
に
描
写
さ
れ
る
記
事
や
連
載
小
説
が
『
与
論
新
聞
』
の
紙
面
に
掲
載
さ
れ
て
い
く
過
程
は
、「
時
代
相
」
の
連
載
紙
で
あ
る
『
国
民
新
聞
』
へ
の
「
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
し
て
も
機
能
し
た
と
い
う
の
だ
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
「
時
代
相
」
も
ま
た
「
震
災
」
に
よ
っ
て
連
載
を
切
断
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
切
断
を
挟
む
こ
と
で
、「
震
災
」
に
よ
っ
て
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
（
支
払
延
期
令
）
が
出
さ
れ
る
中
、「
時
代
相
」
は
そ
の
経
済
的
な
問
題
を
テ
ク
ス
ト
へ
と
取
り
込
み
、
「
経
済
小
説
」
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
東
京
の
「
復
興
」
の
た
め
の
、
大
阪
の
金
融
市
場
が
注
目
さ
れ
描
か
れ
始
め
る
。「
震
災
」
に
よ
っ
て
「
価
値
体
系
」
が
揺
る
が
さ
れ
た
東
京
と
、
政
府
の
経
済
政
策
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
大
阪
と
い
う
新
た
な
「
価
値
」
が
台
頭
す
る
。「
時
代
相
」
は
「
震
災
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
新
し
い
「
価
値
」
が
現
れ
る
問
題
を
「
予
言
小
説
」
と
し
て
表
わ
し
た
と
い
え
る
の
だ
。「
時
代
相
」
は
経
済
的
な
「
価
値
」
の
流
動
を
、
人
々
の
新
し
い
欲
望
の
流
れ
と
し
て
表
現
す
る
テ
ク
ス
ト
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
第
四
章
で
は
「
菊
池
寛
と
婦
人
雑
誌
の
被
災
」
が
問
題
の
中
心
と
な
る
。「
震
災
」
は
確
か
に
新
し
い
「
価
値
」
の
台
頭
を
促
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、「
婦
人
雑
誌
」
を
含
む
メ
デ
ィ
ア
で
は
「
真
面
目
な
生
活
」
や
「
旧
き
道
徳
」
へ
の
郷
愁
が
満
ち
て
も
い
た
の
で
あ
る
。例
え
ば
、里
見
弴
が
『
婦
人
之
友
』
に
連
載
し
た
「
火
我
」
の
結
末
が
、「
善
良
」
や
「
貧
乏
」
に
寄
り
添
う
と
い
う
感
性
に
満
ち
て
い
た
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
わ
か
る
。
ま
た
菊
池
寛
は
『
婦
人
界
』
に
「
新
珠
」
と
い
う
「
あ
る
意
味
で
震
災
か
ら
目
を
背
け
る
小
説
」
を
書
い
て
い
た
。
菊
池
へ
の
「
震
災
」
の
衝
撃
は
大
き
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
菊
池
は
『
東
京
日
日
』・『
大
阪
毎
日
』
で
「
陸
の
人
魚
」
と
い
う
「
震
災
」
の
経
験
に
根
差
し
た
小
説
も
発
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
作
品
が
標
的
に
し
た
の
が
、『
婦
人
雑
誌
』
を
超
え
た
「
大
規
模
な
読
者
の
層
」
だ
っ
た
の
だ
。「
震
災
」
は
新
し
い
「
価
値
」
を
産
み
出
し
な
が
ら
も
、
一
方
で
は
「
均
質
化
・
一
元
化
」
さ
れ
た
価
値
観
や
読
者
層
も
同
時
に
台
頭
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
震
災
」
の
持
つ
引
き
裂
か
れ
た
イ
ン
パ
ク
ト
を
、
菊
池
は
「
婦
人
雑
誌
」
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
上
回
る
読
者
層
を
持
つ
新
聞
連
載
の
両
面
で
受
け
止
め
、
読
者
を
開
拓
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
第
五
章
は
、「
震
災
と
新
聞
小
説
挿
絵
」
と
し
て
、
主
に
竹
久
夢
二
が
扱
わ
れ
る
。
竹
久
は
「
岬
」
を
「
絵
画
小
説
」
の
連
載
形
式
で
、『
都
新
聞
』
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に
発
表
し
た
。
美
術
学
生
「
葉
山
」
と
そ
の
モ
デ
ル
「
お
み
き
」
の
恋
愛
を
中
心
に
描
か
れ
る
が
、
「
震
災
」
の
後
で
そ
の
物
語
の
内
容
は
大
き
く
変
容
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
見
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
モ
デ
ル
の
「
お
み
き
」
が
、「
葉
山
」
を
始
め
と
す
る
彼
女
を
そ
の
「
眼
差
し
」
や
「
視
線
」
で
支
配
し
よ
う
と
す
る
存
在
か
ら
逃
れ
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。「
震
災
」
は
様
々
な
「
視
線
」
に
よ
っ
て
「
見
る
／
見
ら
れ
る
」
と
い
う
関
係
を
分
割
す
る
。
こ
れ
は
「
震
災
」
の
「
表
象
」
の
問
題
で
も
あ
る
。「
お
み
き
」
の
行
動
は
、
そ
の
よ
う
な
「
眼
差
し
」
や
「
視
線
」
の
暴
力
性
に
対
す
る
応
接
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
興
味
深
い
こ
と
に
、「
震
災
」
と
い
う
切
断
を
経
た
「
岬
」
の
挿
絵
に
、
竹
久
は
「
眼
」
を
描
き
始
め
る
の
だ
。
ま
た
「
自
警
団
」
と
い
う
存
在
は
ま
さ
に
、「
震
災
」
後
の
世
界
を
そ
の
「
眼
差
し
」
で
監
視
し
、
そ
れ
は
日
本
統
治
下
の
「
朝
鮮
人
」
や
、
資
本
主
義
に
対
抗
す
る
人
々
を
虐
殺
す
る
問
題
へ
と
も
繋
が
っ
て
い
く
。「
震
災
」
に
よ
る
「
眼
差
し
」
の
変
容
は
、
確
か
に
新
し
い
も
の
の
見
方
、
す
な
わ
ち
新
し
い
価
値
観
の
創
造
へ
と
道
を
開
い
て
い
る
が
、
同
時
に
、
監
視
し
支
配
す
る
「
眼
差
し
」
も
ま
た
折
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
震
災
」
に
お
け
る
「
眼
差
し
」
の
変
容
を
、
竹
久
は
小
説
と
挿
絵
と
い
う
テ
ク
ス
ト
で
構
成
し
た
と
指
摘
さ
れ
る
の
だ
。
最
後
に
第
六
章
で
は
「
震
災
」
の
「
文
学
」
に
与
え
る
影
響
が
語
ら
れ
、そ
し
て
現
代
の
「
文
学
」
の
問
題
へ
と
接
続
さ
れ
る
。「
震
災
」
は
メ
デ
ィ
ア
や
作
家
、
そ
し
て
読
者
の
価
値
観
の
再
編
成
を
し
、
そ
の
発
表
方
法
か
ら
販
売
方
法
と
い
っ
た
経
済
的
な
側
面
ま
で
を
も
変
え
て
し
ま
う
。「
文
学
」
は
そ
の
変
化
の
中
で
ジ
ャ
ン
ル
を
変
容
さ
せ
な
が
ら
生
き
残
り
を
図
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。「
文
学
」
は
そ
の
生
き
残
り
の
た
め
、「
純
文
学
／
通
俗
小
説
」
と
い
う
問
題
意
識
を
顕
在
化
さ
せ
る
。
読
者
層
を
「
マ
ス
」
と
し
て
可
視
化
し
、
そ
の
読
者
に
向
か
っ
て
「
文
学
」
は
「
眼
差
し
」
を
向
け
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「
震
災
」
に
よ
る
「
文
学
」
の
変
容
の
経
験
は
、
現
代
の
「
文
学
」
の
問
題
と
し
て
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
震
災
」
は
新
し
い
連
帯
や
価
値
観
、
読
者
層
を
開
拓
す
る
一
方
で
、「
均
質
化
・
一
元
化
」
の
問
題
を
抱
え
な
が
ら
存
在
し
て
い
る
と
い
え
る
の
だ
。
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
第
一
部
」
で
は
「
災
厄
」
と
「
文
学
」
の
基
底
的
な
構
造
分
析
か
ら
始
ま
り
、「
第
二
部
」
で
は
「
関
東
大
震
災
」
と
同
時
代
文
学
を
中
心
に
し
て
、
具
体
的
な
テ
ク
ス
ト
の
分
析
か
ら
「
文
学
」
の
変
容
を
導
き
だ
し
て
い
る
。
著
者
は
「
災
厄
」
を
め
ぐ
る
「
文
学
」
の
研
究
を
持
続
的
に
お
こ
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
首
尾
一
貫
し
た
思
考
過
程
が
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
、
本
書
は
「
災
厄
」
に
よ
る
「
文
学
」
の
変
容
を
積
極
的
な
意
味
合
い
だ
け
で
は
な
く
、
問
題
点
と
し
て
も
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
の
「
災
厄
」
の
両
義
性
や
パ
ラ
ド
ク
ス
に
も
果
敢
に
挑
戦
す
る
本
書
の
ス
タ
イ
ル
は
、
著
書
が
現
在
に
至
る
ま
で
「
災
厄
」
を
考
え
抜
い
て
い
る
痕
跡
な
の
で
あ
ろ
う
。最
後
に
疑
義
を
挟
む
と
す
る
な
ら
ば
、
本
書
の
特
に
「
第
一
部
」
で
は
、「
共
同
体
」
や
「
連
帯
」、
「
複
数
性
」
に
特
権
性
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。こ
れ
は
参
照
さ
れ
る
理
論
が
、
フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ア
・
ド
イ
ツ
を
中
心
と
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
だ
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
二
〇
一
七
年
現
在
に
お
い
て
、
こ
の
「
共
同
体
」
や
「
連
帯
」、「
複
数
性
」
こ
そ
が
「
災
厄
」
だ
と
考
え
る
人
々
が
、
例
え
そ
れ
が
「
反
動
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
動
か
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。「
複
数
性
」
や
多
様
性
は
「
災
厄
」
と
し
て
扱
わ
れ
、「
均
質
性
・
一
元
化
」
へ
の
郷
愁
が
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
で
も
同
様
で
あ
ろ
う
。「
共
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同
体
」
や
「
連
帯
」、「
複
数
性
」
を
嫌
悪
し
、
そ
れ
ら
を
「
災
厄
」
と
見
な
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
構
造
と
は
何
だ
ろ
う
か
。「
文
学
」
は
こ
の
「
災
厄
」
の
問
題
を
思
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
本
書
の
先
に
続
く
「
災
厄
」
を
め
ぐ
る
論
に
期
待
し
た
い
。
（
二
〇
一
六
年
八
月
笠
間
書
院
三
五
五
頁
三
二
〇
〇
円
＋
税
）
（
い
ん
で
ん
ま
さ
し
日
本
大
学
准
教
授
）
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